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\ Table Shoiv/ng Strength or Concrete Posts.
POST
NUMBER
SECTION
SHOWN IN
FiQURE
NUMBER
AREA OF
BREAKING
SECTJON
SQ. INS.
MATERIAL
AGGREGATE M/XTURE
PER CENT
OF REIN-
FORCEMENT.
MAX. LjOAD
IM POUNDS
6-0"BETWEE7<
SUPPORTS
/ HI 18.7 3TOUS /; 2 :4 O
2 /8 DO. DO. Z.7^ O
3 IT 16 GRAVEL DO. /.08 960
^ JT DO. DO. .77 750
n STONE DO. 73 870
e J8 GRAVEL DO. .93 530
7 /3 STONE / :3 : e 680
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